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ABSTRAK 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA 
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT 
 
MUHAMAD ASTA’IN 
F1315133 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, 
dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi 
Papua dan Papua Barat. Belanja modal diukur menggunakan total realisasi belanja 
modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2015 dan 2016 dengan satuan 
rupiah nominal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat periode tahun 2015 dan 2016. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh 
dengan jumlah sampel sebanyak 84 sampel. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder berupa realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, Kementerian Keuangan..  
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa PAD berpengaruh 
negatif terhadap  belanja modal pada pemerintah daerah. Di sisi lain, DBH, DAU, 
dan DAK masing-masing berpengaruh positif terhadap belanja modal pada 
pemerintah daerah. 
Kata Kunci:  PAD, DBH, DAU, DAK, Belanja Modal.  
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF LOCAL-OWN REVENUE  AND FISCAL BALANCE 
TRANSFER TOWARD CAPITAL EXPENDITURE IN THE 
DISTRICT/CITIES OF PAPUA AND WEST PAPUA PROVINCE 
 
MUHAMAD ASTA’IN 
F1315133 
This research aims to determine the effect of PAD, DBH, DAU, and DAK 
toward capital expenditure in the district/cities in Papua Province and West 
Papua Province. Capital expenditure is measured using the total realized capital 
expenditures of Local Government in 2015-2016 periods.  
The population in this research is the local government of districts/cities 
in Papua Province Papua and West Papua during 2015 and 2016. The Samples in 
this research are collected using saturated sampling technique with the number of 
samples of 84 samples. The data used in this research is secondary data in the 
form of realization of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) sourced 
from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the PAD negatively affect to 
the capital expenditure in the districts/cities in Papua Province and West Papua 
Province. Meanwhile, the DBH, DAU, and DAK positively affect to the capital 
expenditure in the districts/cities in Papua Province and West Papua Province. 
Key Words:  PAD, DBH, DAU, DAK, Capital Expenditure.  
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